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megkönnyítené, illetve eredményesebbé tenné, hai magyar tájakról hasonló 
munkák állanának rendelkezésünkre. 
Fodor Ferenc dó. ezen munkájában iránytadott a magyar tájak életé-
nek bemutatására!. 
. k A könyv ízléses kiállítása a kiadó áldozatkészségét mutat ját 
Németh István. 
Mohay Ádám, A honvédelmi ismeretek tanítása. A székesfehér~ 
vári tankerületi kir. főigazgató kiadása. 
Napjaink eseményei mándennéfl) jobban igazolják e tárgy létjogosultságát 
és egyöntetű bevezetését minden iskolatípusban. 
•A szerző munkájának) bevezető soraábatoi történeti1 visszapillantás' kere-
tében rámutat arra* hogy az iskolai- honvédelmi- nevelés nem új keletű. 
A ViKM. 194)21 V. 1. számú rendelete kötelezővé tette. Ismerteti a1 ren-
deletet és a végrehajtási utasítást, majd az egyes kötetek anyagát», illetve 
a tárgyban levő nevelő értékeket. 
Németh István. 
Dr. Mirkó János, Nevelés és tanítás a gazdasági szakoktatási 
intézményekben. (A szerző saját kiadása. Kassa, 1944.) 
A magyar gazdátársaéDalOm nevetésében és' tanításában első, mondhatni 
korszakalkotó munka. Minit .pedagógiai irányú munka* első és útitörő a> magyar 
gazdasági szakoktatás ugarán. 
A mű három nagy gondolatkörre tagozódik: 
I. rész a nevelésről általában szól. Eb-ben a részben a neveléssel általában 
foglalkozik. A testi és szeffiemi nevelési végcéljául a „tökéletes embert" a 
„személyiségeit" mitot eszményképet 'állítja a nevelő elé, célul a tökéletességnek 
elérését tűzi! ki. 
Majldl a nevelés lehetőségének vizsgálása után áttér a nevelés' ténye-
zőire. Közülöfc legfelső helyen áll a nevelő, az iskola, nevelőintézeti, család 
a szülők, a hírlapok, a színház, a mozi, az utca, stb. 
II. részbeni a testi; és szellemi' neveléssel foglalkozik. Majd a. nevelés 
eszközeit elemzi Igen jól sikerült (beállításban taglalja az1 igazi és a hiva-
talos tekintélyt, a szándékos és ankénybeleh péMJaiatíást. Részletesen tárgyalja 
a jutalmazás, büntetés, parancs, tilalom, fegyelmezés és szoktatás1 módjait. 
A tanítás nemi főcél* hanem' a tahuló fejlődését elősegítő munkai egyik 
eszköze. 
III. rész, taníitástlam. Feloszlik általános és részletes tanítástanrai A mező-
gazdaságii szakoktatási intézetekbeni szaktahítási folyik, de nevelő tanítás' is,, 
mert minden fokon összekapcsolja az anyagot nevelés célkitűzéseivel. A ta-
nítás anyagára ad részletes utasításiakat minden fokon. A tantárgyfelosztásra, 
órarend készítésére gyakorlati utasításokat ad. A tanításmenet készítését és 
az itt figyelembeveendő körülményeket tárgyalja részletesen. Ez az egész 
rész annyira gyakcrilalti, hogy útmutatásai nyomán' megszűnnek a tanításimén et 
készítésénél eddig fennálló nehézségek 
Az elméleti és bi gyákorlatii óra tagoltságát' ismerteti gyakorlati alapon. 
Az óra hármas' tagoltságának kiemelésére nagy gondot fordít. Részűtetes útasá-
tást ad a népies 'gazdasági előadások tagoltságára* annak színvonalára, 
ami az isfcollánikivüJS népművelésnél is megszívíélerdő, időbeosztás, dá' főleg 
ennak színvonalát dűtetőlsg. 
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Tanítási módlok taglalása a következő része a könyvnek. A közlő, rá-
vezető tanítási aiiakote részletes tárgyalásai után a kérdés és1 felelet szerepét 
fejtegeti a gyakorított pedagógus alaposságával. A munkáltató tanítási! alaknál 
azt fejtegeti a részletes és mindenre ¡kiterjedő^ figyelemmel megírt résziben, hogy 
!niem mindlen egység alkalmas erre a cékla. 
A magyarázatokra, rávezetésre és a szemléltetésre ad1 részletes, kime-
rítő és ¡gyakorlati; utasítást'. A tanultak megrögzítése egyik legfontosabb fel--
adatunk. A betanulásit) a; megértésnek kell megelőznie, mert enélkül: üres száj-
kóziásssá válik a növelnidiék munfcájai 
A tábiavázllat és a tanulóik vázLatfüzeiébe írt vázlat fontosságát hangoz— 
tatjai A táblázatná! a vezérszavak rnegváiasztáisárai és áztok áttekinthető e l -
helyezésére fekteti a fősúlyt. Az összefogüatásról, leckefeladásról és a házifel-
adatokról szó! ezután részletesen. 
Az laiméllelffi, a giyafcorllaitii és a népies. eiőadásil óra- felépítését tagolja a-
köhyv írója; valamint a tamítáisi órára való előkészületre ad részletes gyakor-
lati utasítást. Szó! még a1 tanítás1 miegbíráiásának szempontjairól1, az osztályo-
zásról, a tanári zsebkönyv használatáról, az eredmélny meg-
állapító' írásbeli: dolgozatról! Mindezek igen jé gyakorlati részei a 
műnek. Kiegészátésfcépen .tanátásmenet-mántát, részletes- és' rövidvázlat-mán-
tát mutat ibe a könyv. A minták szemléletesek, köhinyen' érthetők és világosak.-
Művével a szerző a mű célját elérte. A mezőgazdaságii szakoktatás gazdapeda— 
góguisainak egy olyan pedagógiai', szakmunka jutott ezzel- a művel a kezébe,-
melynek segítségével és amelyen keresztüli nagy magyar pedagógusok kissé-
elvont, hedyesebbeni magas; nyelvezettel írt munkáit is élvezettel és teljes: megi-
értóssel oivashaitják és tanulmányozhatják. Ezzel a- munkávial a szerző még 
közeliebto hozta a szakoktatás1 nevelő és tanítószemélyzetét a magyarabb, a 
bolidogaibb, a- szebb jövő fellé. 
Braun Ágoston. 
NEVELÉS 
Mi a nevelők teendője a szün-
időben? 
A Nevelés és Élet rovatunkat 
nemcsak elevenné és . színessé, ha-
nem a nevelők hivatásszervezetének 
ütőerévé -szeretnők tenni. Ezért fel-
hívom a kedves Kartársak figyel-
mét arra, hogy a szerkesztőbizott-
ság ezentúl a nevelés és oktatás kö-
rébe vágó minden érdemes', vitás 
vagy nehezebb kérdésre ebben a ro-
vatban szívesen válaszol.. A szer-
kesztőket támogatja a szegedi egye-
temi professzorok, . a középiskolai 
ÉS ÉLET 
tanárok és tani tők tekintélyes gár--
diája. 
A korai, kényszerült isfcolazárás 
sai kapcsolatban önkénytelenül f e l -
vetődik a kérdés; melynek kifej-
tése ide! közgyűlésünkről idő hiá-
nya miatt elmaradt: Mit tegyen a-
tanár és tanító a hosszú szünidőben? 
Akit nem köt te egész napon át 
valamilyen, hivatalos beosztás, annak-
nem érdemes1 aggódással vesztenie 
az időt vagy vesződnie minden apró 
hárhordóssal! azokról az ónilási e se -
ményekről, amelyeknek kimenetele 
